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ABSTRAK 
Modul Pengajaran dan Pembelajaran AutoCAD (MPP) merupakan satu 
media pengajaran yang mengandungi asas-asas mengenai komputer, perisian 
AutoCAD 2000 dan langkah-langkah berperingkat membuat lukisan teknikal 
menggunakan AutoCAD 2000. Kajian ini adalah bertujuan untuk menilai sejauh 
mana MPP ini boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam 
aspek kesesuaian isi kandungan, sifat mesra pengguna dan kebolehlaksanaannya. 
Respondan untuk kajian ini ialah seramai 42 orang pelajar Diploma Kejuruteraan 
Elektrik Politeknik Kota Bharu. Untuk kajian ini instrumen yang digunakan ialah 
borang soal selidik di mana penilaian dilakukan berdasarkan persepsi responden 
terhadap MPP. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan SPSS VI1.0 
yang melibatkan skor min. Hasil kajian melaporkan dapatan yang diperolehi 
berkenaan penerimaan terhadap MPP. Hasil dapatan kajian menunjukkan 
penerimaan yang positif terhadap MPP oleh pelajar dan ianya mempimyai 
kebolehlaksanaan yang tinggi (skor min = 3.96) untuk diaplikasikan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimanapun pengkaji percaya MPP ini 
mempunyai ruang untuk penambahbaikan seperti saranan oleh penilai yang 
mengesahkan MPP ini agar ia lebih menarik dan sesuai digunakan pada masa depan. 
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ABSTRACT 
The AutoCAD Teaching and Learning Module (TLM) is one of the teaching 
medium that contains the basic application of computer, AutoCAD 2000 software 
and tha sequential steps to do the technical drawing by using AutoCAD 2000. The 
purpose of the study is to evaluate how this TLM can be applied in the teaching and 
learning process within the suitable contents, user-friendly and the fulfillment. 
Respondents for this study involved 42 students in Diploma of Electrical 
Engineering of Politechnic Kota Bharu. The method of this study is a set of 
questionnaire and the evaluation were based on the perception of respondents 
towards the level of their ability in terms of the usage of TLM. The collected data 
were then analyzed using Statistical Package For Social Sciences (SPSS) version 
11.0 which were represented using mean scores. The results of this study prove that 
there is a positive response towards TLM and the fulfillment is high (means score = 
3.96) to be applied in the teaching and learning process. However the researcher 
believe that the TLM can be improved concerning the suggestions that are made by 
the researcher to prove that the TLM can be more attractive and suitable to use in the 
future.. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Dunia semakin hari semakin berubah, pern bah an yang dibawa memudahkan 
proses penghidupan hari an. Kajian demi kajian dan produk demi produk dikeluarkan 
untuk membantu proses penghidupan. Begitulah juga dalam dunia pendidikan. 
Pendidikan yang pada awalnya hanya menggunakan papan tulis dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran berubah sedikit demi sedikit dengan kemunculan alat-
alat elektronik seperti Overhead Projector (OHP), Liquid Crystal Display Projector 
(LCD Projector) dan lain-lainnya bagi memudahkan proses penyampaian ilmu 
kepada yang memerlukan. 
Jika pada awalnya, pelajar-pelajar mendengar dan mengambil nota daripada 
papan tulis, dengan adanya perubahan maka penggunaan buku teks diperkenalkan 
Ini memudahkan pel ajar memahami dan membuat rujukan dalam proses 
pembelajaran. 
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Duma pendidikan terus berubah, kaedah-kaedah pengajaran dan 
pembelajaran baru terus diperkenalkan. Antara kaedah-kaeadah yang digunakan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini ialah pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan komputer dan berasaskan modul. Menurut Noordin & Yap, 1994, kaedah 
pengajaran dan pembelajaran bermodul telah mendapat perhatian yang meluas 
sebagai salah satu bidang penting dalam penyelidikan. Pengajaran bermodul (PB) 
menggunakan Modul Pengajaran dan Pembelajaran (MPP) menitikberatkan 
perbezaan latar belakang minat, gaya belajar,nilai dan motivasi pelajar (Noordin, 
1994). Pengajaran dan pembelajaran (P&P) menggunakan modul sebagai Alat Bahan 
Bantu Mengajar (ABBM) menjadikan pembelajaran lebih mudah dan diminati oleh 
para pelajar. 
Kini, cara perkembangan pendidikan di Malaysia bertambah maju, yang 
mana proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan dengan lebih teratur. Satu 
bentuk pengajaran perlu disampaikan dengan kaedah yang tertentu seperti dalam 
bentuk modul supaya pembelajaran pelajar-pelajar lebih efektif dalam masa yang 
singkat. Menurut Meyer (1984), modul adalah sejenis sumber atau bahan pengajaran 
dan pembelajaran yang spesifik. Ia mengutamakan unit-unit isi kandungan yang 
lengkap dan disediakan oleh pensyarah kepada pelajar-pelajar bagj memenuhi 
keperluan dan kehendak masing-masing. Modul pengajaran dan pembelajaran 
meliputi tiga aspek penting iaitu kognitif (melalui pembacaan), psikomotor (melalui 
aktiviti) dan efektif (melalui nilai-nilai mumi). 
Modul boleh dibina dalam bentuk nota bercetak, pita video, perisian web dan 
sebagainya (Noordin & Yap, 1991). Oleh kerana modul boleh dikendalikan dalam 
pelbagai bentuk, maka modul pembelajaran (MP) dalam kajian ini dibina dalam 
bentuk cetakan yang mana ia sesuai digunakan oleh semua golongan pelajar dan 
pensyarah kerana kos untuk membuatnya lebih murah. Modul bercetak ini 
kemudiannya dikaji keberkesanan penggunaanya dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Pencapaian akademik pelajar terutama sekali dalam peperiksaan sering 
mendapat perhatian masyarakat. Terdapat banyak pembolehubah yang 
mempengaruhi pencapaian akademik seseorang pelajar. Sal ah satu daripadanya ialah 
kaedah pengajaran yang diamalkan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran. 
Menunit Rohana (1988), Kember dan Gow (1991) dalam Habibah, Zaidatol 
Akmaliah dan Rahil (1995), penyelidikan lalu juga menunjukkan bahawa cara 
berfikir atau belajar berkait rapat dengan corak pengajaran yang mereka terima. Jika 
pengajaran dan penilaian hanya menekankan pengingatan fakta maka benar 
kemungkinan pelajar mempunyai tanggapan yang sempit terhadap pembelajaran. 
Sebenarnya, keberkesanan pengajaran bergantung kepada kebolehan 
menggunakan kemahiran mengajar yang beijaya memudahkan aktiviti pembelajaran 
pelajar. Segala aktiviti pengajaran adalah semata-mata ditumpukan untuk 
merangsangkan pelajar supaya menggerakkan mereka belajar. Pengajaran 
mempunyai dua fungsi utama iaitu merangsangkan pembelajaran dan mewujudkan 
situasi pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran hanya boleh berlaku atas usaha 
sendiri mengikut motif atau motivasi tersebut. Oleh itu, tugas pengajar adalah 
membekalkan motivasi tersebut sebagai rangsangan untuk menimbulkan minat 
pelajar dan menggerakkan mereka belajar (Mok soon sang, 1997). Ini bermakna 
kaedah pengajaran merupakan faktor penting dalam menjayakan proses pengajaran 
dan pembelajaran dengan lebih berkesan. 
Menurut Siti Aishah (1999), kebanyakan guru yang masuk ke kelas bercakap 
kepada pelajar sepanjang tempoh pengajaran. Oleh itu, pelajar hanya akan menerima 
hasil yang patut diterimanya. Berkemungkinan banyak maklumat yang telah 
disampaikan tetapi hanya sebahagian kecil akan diserap oleh pelajar. Keadaan ini 
menyebabkan pelajar resah gelisah dan berasa bosan serta takut menghadapi 
pelajaran-pelajaran yang akan diikuti kelak. 
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Sehubungan itu, tidak dapat dinafikan bahawa setiap pelajar juga mempunyai 
kadar kebolehan belajar yang berlainan di antara satu sama lain. Tidak semua pelajar 
dapat menerima dan memahami pel ajar an yang diajar dalam masa yang sama. 
Walaupun terdapat pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran tetapi kaedah 
pengajaran biasa yang diamalkan belum lagi mengambil kira kadar pencapaian dan 
kecepatan setiap pelajar. Oleh sebab itu, mereka memerlukan satu kaedah pengajaran 
dan pembelajaran yang dapat mengambilkira kadar kecepatan mereka sendiri. 
Menurut Shaharom dan Yap Kueh Chin (1992), perbezaan individu yang wujud di 
kalangan pelajar merupakan satu fakta yang tidak boleh dinafikan dan perlu diberi 
perhatian yang sewajarnya. Oleh itu, pemilihan dan pembinaan kaedah yang sesuai, 
penggunaan pelbagai teknik dan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
serta penghasilan bahan-bahan pembelajaran yang teratur merupakan prinsip asas 
sesuatu pengajaran yang berkesan. 
Selain dari itu, terdapat beberapa kerugian pada sistem pengajaran biasa iaitu 
waktu yang tersedia untuk setiap pelajar adalah sama sedangkan kecepatan belajar 
antara mereka adalah tidak sama. Dalam pengajaran biasa, pelajar yang lambat 
menerima harus mengulangj kesemua kegiatan dan pengetahuan yang pernah 
diperolehi sebelumnya sementara pensyarah pula tidak dapat memberikan perhatian 
lebih kepada pelajar yang lebih memerlukan tumpuan walaupun sifat kelompok 
cukup heterogen. Keadaan sistem pengajaran biasa seperti ini sudah semestinya 
memberi kesukaran atau kesulitan kepada pensyarah untuk memberikan perhatian 
kepada cara belajar secara perseorangan. 
Oleh itu, adalah menjadi harapan modul pengajaran dan pembelajaran yang 
dijadikan sebagai kaedah pengajaran di Politeknik akan menjadi sal ah satu 
penyelesaian kepada permasalahan pengajaran dan pembelajaran. 
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13 Pernyataan Masalah 
Dilema yang dihadapi oleh pelajar-pelajar sekarang adalah mengenai 
kekurangan bahan-bahan rujukan. Oleh kerana bilangan pelajar yang semakin 
bertambah, maka bahan rujukan di perpustakaan tidak mencukupi bagi m en am pun g 
keperluan pelajar, tambahan pula sesetengah bahan rujukan tiada di perpustakaan 
dan sukar diperolehi disekitarnya. Perkara ini telah merumitkan proses pembelajaran 
pelajar serta mengganggu tugas-tugas pelajar untuk mengulangkaji pelajaran dan 
membuat tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Kebanyakan rujukan 
adalah di dalam bahasa Inggeris menyebabkan proses pembelajaran mengambil masa 
yang agak lama untuk difahami berbanding dengan pelajar yang mahir berbahasa 
Inggeris. Ini menyebabkan orientasi pembelajaran pelajar adalah untuk lulus 
peperiksaan sahaja dan tidak kepada memperolehi ilmu pengetahuan. 
Kaedah pengajaran juga boleh mempengaruhi pencapaian akademik para 
pelajar. Menurut Tengku Mohd Azman (1991) dalam Saharom dan Yap Kueh Chin 
(1991), dalam sistem sekarang (tanpa pengajaran bermodul) produktif para 
pensyarah adalah rendah. Ini disebabkan oleh banyak masa digunakan untuk aktiviti-
aktiviti lain selain dari mengajar. 
Selain itu, pensyarah sering menghadapi dan mengalami pelbagai kekangan 
semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran didalam bilik kuliah. Di 
antara kekangan itu termasuklah kekangan seperti kekurangan peralatan dan 
kemudahan bilik kuliah dan masa pengajaran yang kurang sesuai. Melalui tinjauan 
yang dibuat, pengkaji mendapati belum ada sebarang modul dilaksanakan dalam 
pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Rekabentuk Terbantu Komputer di 
Politeknik Kota Bharu. 
Dalam mata pelajaran Rekabentuk Terbantu Komputer, pelajar-pelajar diajar 
cara-cara penggunaan perisian lukisan terbantu komputer (CAD) untuk lukisan 
grafik, komponen, skimetik dan PCB untuk litar-litar elektronik dengan lebih mudah, 
cepat dan tepat berbanding dengan lukisan secara manual. 
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Berdasarkan kepada penyataan di alas, tidak dinafikan bahawa pengajaran 
dan pembelajaran bermodul memang mempunyai kepentingan tersendin kepada 
pelajar dan pensyarah. 
Oleh yang demikian, pengkaji merasakan perlu membina modul 
pembelajaran AutoCAD yang mana AutoCAD digunakan di dalam pembelajaran 
bagj mata pelajaran Rekabentuk Terbantu Komputer. Penghasilan modul ini 
diharapkan dapat memudahkan proses pemahaman pelajar dan memudahkan proses 
penyampaian ilmu oleh pensyarah serta membenarkan pelajar mengulangi proses 
pembelajaran sendiri (self ace learning) bagi tujuan meningkatkan kefahaman dan 
pengukuhan dalam mata pelajaran tersebut. 
1.4 Persoalan Kajian 
i) Adakah modul ini boleh mem bantu pemahaman pelajar dan segi isi 
kandungannya? 
ii) Sejauh manakah (MPP) yang dihasilkan ini mesra pengguna? 
iii) Sejauh manakah tahap kebolehlaksanaan Modul AutoCAD yang 
dihasilkan ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
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1.5 Objektif kajian 
i Membangunkan modul yang mengandungi cara-cara penggunaan 
AutoCAD disertakan contoh-contoh yang boleh membantu kefahaman 
pelajar. 
ii. Mengenalpasti adakah modul ini dapat membantu pemahaman pelajar 
dari segi isi kandungannya. 
iii. Mengenalpasti adakah modul yang dihasilkan bersifat mesra pengguna. 
iv. Mengenalpasti adakah modul yang dihasilkan boleh dilaksanakan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
1.6 Skop kajian 
i. Pembangunan modul AutoCAD berdasarkan sukatan mata pelajaran 
Rekabentuk Terbantu Komputer di Politeknik Kota Bharu. 
ii. Melakukan kajian keberkesanan penggunaan modul ini terhadap 
pencapaian para pelajar. 
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1.7 Kepentingan Kajian 
i. Pelajar 
Hasil daripada pembangunan modul AutoCAD ini adalah diharapkan ianya 
dapat membantu pelajar Diploma Elektrik Elektronik memahami cara-cara 
penggunaan AutoCAD untuk membuat lukisan kejuruteraan. Di samping itu, dengan 
adanya modul ini diharapkan ianya dapat membantu meningkatkan kefahaman 
pelajar mengikut tahap keupayaan pelajar itu sendiri, atau dengan kata lain ianya 
dapat membantu pelajar belajar sendiri"self face learning" mengikut keupayaan 
mereka. 
ii. Pensyarah 
Modul ini diharapkan dapat membantu pensyarah menyampaikan ilmu 
dengan lebih berkesan kepada pelajar-pelajar di Politeknik Kota Bharu bagi mata 
pelajaran Rekabentuk Terbantu Komputer. 
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1.8 Kerangka Teori 
OUTPUT 
PROSES 
INPUT MODUL 
I 
PEMBELAJARAN 
I 
KESAN DAN 
SUMBANGAN 
P 
E 
N 
I 
L 
A 
I 
A 
N 
Altematif X \ 
pengajaran dan * * 
pembelajaran Koleksi bahan Panduan aktiviti 
rujukan pengajaran dan 
pembelajaraan 
Rajah 1.1: Kerangka Teori 
1.9 Huraian Kerangka Teori 
Berdasarkan kepada rajah 1.1 di atas, modul merupakan input kepada 
pembelajaran. Modul merupakan modul pengajaran-pembelajaran yang dinamakan 
MPP. Modul pembelajaran ini dihasilkan oleh pengkaji berdasarkan sukatan mata 
pelajaran Rekabentuk Terbantu Komputer yang ditetapkan oleh Jabatan Kejuruteraan 
Elektrik Pohteknik Kota Bharu, Kota Bharu Kelantan. 
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Hasil daripada pembangunan modul dalam pembelajaran memberikan output 
iaitu kesan dan sumbangan kepada pelajar serta proses pengajaran dan pembelajaran. 
Kesan dan sumbangan daripada pembinaan dan penggunaan modul dikenalpasti 
termasuklah alternatif dalam pengajaran dan pembelajaran, koleksi bahan rujukan, 
kesan positif terhadap pencapaian pelajar dan panduan aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran. 
Secara keseluruhan, modul yang dihasilkan mengalami proses penilaian 
terlebih dahulu untuk menentukan samada kesan dan sumbangan tersebut boleh 
tercapai atau sebaliknya. 
1.10 Deftnisi Istilah dan Operasional 
1. Modul 
Menurut Kamdi (1990), modul ditakrifkan sebagai suatu pakej pengajaran 
pembelajaran atau pukal belajar sendiri yang lengkap mengandungi komponen-
komponen pengajaran dan pembelajaran seperti objektif, bahan dan aktiviti 
pembelajaran, aktiviti penilaian serta arahan dan tatacara yang sistematik supaya 
para pelajar dapat mengikuti langkah demi langkah menguasai sesuatu unit 
pembelajaran dan menjadikan pembelajaran boleh dijalankan secara individu. 
Manakala menurut Ensiklopedia Global Milenium 2001, modul adalah 
berkenaan kursus (mata pelajaran, latihan dan lain-lain) yang dilaksanakan secara 
tersendiri untuk mencapai sesuatu kemahiran. Kamus Encyclopedia Cassell 
Pubhsher Limited, London (1991), stated that module is a measure or unit of 
proportion; any element or unit that forms part of a larger system. For example an 
educational course and an image or counterfeit. 
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BORANG PENILAIAN MODUL 
Tajuk : PENILAIAN TERHADAP MODUL PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN AUTOCAD 
Disemak oleh : HJ top-nam g- hj. a&0 (sila nyatakan) 
Institusi : KuiTThQ (sila nyatakan) 
Tahun mula mengajar : (sila nyatakan) 
Tarikh Semak : Qo J AN zoo 4 (S1la nyatakan) 
Bidang Pengkhususan: (sila nyatakan) 
ARAHAN: 
Sila tandakan (V) pada pilihan yang paling sesuai mewakili pendapat anda mengenai 
modul berkenaan. 
PETUNJUK: 1 - Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Kurang Setuju 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
BIL PERKARA 1 2 3 4 5 
A ISI KANDUNGAN MODUL 
1 Tajuk adalah bersesuaian y 
2 Skop isi memenuhi keperluan sukatan pelajaran s/ 
.. .. I 
3 Susunan isi kandungan berstruktur dari senang 
kesusah 
y 
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4 Aktiviti pembelajaran yang diberikan adalah 
bersesuaian / 
5 Agihan unit (sub topik) adalah jelas 
6 Skop isi memenuhi sukatan pelajaran : 
B BAHASA 
1 Bahasa yang digunakan adalah jelas v/ j 
2 Bahasa yang digunakan adalah bersesuaian 
3 Penyampaian dari segi bahasa adalah mudah 
4 Istilah bahasa adalah jelas 
5 Tatabahasa yang digunakan adalah baik 
C CARA PERSEMBAHAN 
1 Susun atur teks adalah bersesuaian 
2 Susun atur rajah adalah bersesuaian 
3 Gambar yang dipaparkan adalah bersesuaian / 
4 Susun atur contoh dari tahap mudah ke tahap sukar V 
5 Warna yang digunakan menarik •J 
D PENILAIAN KESELURUHAN MODUL 
1 Modul ini sesuai digunakan oleh pelajar i / 
2 Modul ini sesuai digunakan oleh tenaga pengajar 1/ 
3 Modul ini mempunyai potensi baik untuk 
diaplikasikan dalam P&P 
i / 
4 Modul ini boleh digunakan pada bila-bila masa 
5 Modul ini boleh digunakan oleh pelajar untuk belajar 
sendiri. 
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Dengan ini saya sahkan bahawa modul Pengajaran dan Pembelajaran AutoCAD 
2000 boleh digunakan untuk matapelajaran Rekabentuk Terbantu Komputer 
sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran. 
Disahkan Oleh 
Nama 
Jawatan 
Tarikh 
J f j M • A / ^ y ^ ^ M . / i U - ^ 
tn cfY 
Kcnnen : 
/- Isimbahkan Confoh 
- Con \Zi\n ovjelc (jSiryy ito^lf^ cten^n • 
- contoh ijsiritj rn€ nnpunijAj <iprnb6>i tcurnp^rten . 
- ConjrPh hfar no e nn j? unyA i /<r - %o 
Lomj^ncrn -
X- fcuM obykhf tew^f rviccUtl • 
- hv/eh me lulu tUMf~ pia^M 
' bpleh nneluUej iUut 
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BORANG PENILAIAN MODUL 
Tajuk : PENILAIAN TERHADAP MODUL PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN AUTOCAD 
Disemakoleh : hpqiiah 6 / M [ i k / v i / h l (sila nyatakan) 
Institusi : pcLiTeKNik iccfn ibHvuu • (sila nyatakan) 
Tahun mula mengajar : Qoco • (sila nyatakan) 
Tarikh Semak : 34 Jw oop» (sila nyatakan) 
Bidang Pengkhususan: ^lekTaonik . (sila nyatakan) 
ARAHAN: 
Sila tandakan (V) pada pilihan yang paling sesuai mewakili pendapat anda mengenai 
modul berkenaan. 
PETUNJUK: 1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Kurang Setuju 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
BIL PERKARA 1 2 3 4 5 j 
A 
j 
ISI KANDUNGAN MODUL ! 
1 Tajuk adalah bersesuaian i 
2 Skop isi memenuhi keperluan sukatan pelajaran 1 
3 Susunan isi kandungan berstruktur dari senang 
kesusah 
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4 Aktiviti pembelajaran yang diberikan adalah 
bersesuaian 
• i 
i 
5 Agihan unit (sub topik) adalah jelas * 1 
6 Skop isi memenuhi sukatan pelajaran 
• • 
i 
B BAHASA 
1 Bahasa yang digunakan adalah jelas i 
i f 
1 
i 
2 Bahasa yang digunakan adalah bersesuaian 
3 Penyampaian dari segi bahasa adalah mudah 1 
! 
4 Istilah bahasa adalah jelas 
5 Tatabahasa yang digunakan adalah baik 
C CARA PERSEMBAHAN 
1 Susun atur teks adalah bersesuaian 
2 Susun atur rajah adalah bersesuaian 
3 Gambar yang dipaparkan adalah bersesuaian 
4 Susun atur contoh dari tahap mudah ke tahap sukar 
5 Wama yang digunakan menarik i 
! 
D PENILAIAN KESELURUHAN MODUL 
1 Modul ini sesuai digunakan oleh pelajar I 
2 Modul ini sesuai digunakan oleh tenaga pengajar 
3 Modul ini mempunyai potensi baik untuk 
diaplikasikan dalam P&P 
4 Modul ini boleh digunakan pada bila-bila masa 
5 Modul ini boleh digunakan oleh pelajar untuk belajar 
sendiri. 
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Dengan ini saya sahkan bahawa modul Pengajaran dan Pembelajaran AutoCAD 
2000 boleh digunakan untuk matapelajaran Rekabentuk Terbantu Komputer 
sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran. 
Disahkan Oleh 
Nama 
Jawatan 
Tarikh 
J I p ^ ' 
6 7 l"e>«WUL. 
'JH JA AJ 3 0 0 4 • 
K0/Y1£N| : 
I - Pcmi l ih^n voarr\s\ tuiviVg b*\k y 
^sp'lc t\nt/yf> fhn mclWA'si luirsm/j-
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Lampiran B 
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SOAL SELIDIK TERHADAP MODUL PEMBELAJARAN AUTOCAD 
Objektif soal selidik ini ialah untuk mendapat maklum balas mengenai sambutan anda 
terhadap penggunaan modul pembelajaran AutoCAD. 
Segala maklumat yang anda berikan adalah rahsia. 
BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG PELAJAR 
Sila tandakan ( V ) di petak yang disediakan berdasarkan kepada penilaian anda. 
1. Jantina Lelaki Perempuan 
2. Keturunan : Melayu 
Cina 
3. Umur 18-20 tahun 
24-27 tahun 
India 
Lain-lain 
21-23 tahun 
27 tahun keatas 
4. Kelulusan 
SPM/SPMV 
STPM 
Sijil Sila nyatakan 
5. Latar belakang pendidikan 
Teknik 
Sains 
Sastera 
Lain-lain 
Sila nyatakan 
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BAHAGIAN B: PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN MODUL 
Sila tandakan ( V ) pada ruang yang disediakan. 
Panduan: STS = Sangat tidak setuju 
TS = Tidak setuju 
KS = Kurang Setuju 
S = Setuju 
SS = Sangat setuju 
SEKSYEN 1 : ISI KANDUNGAN 
NO. PERKARA STS TS KS S SS 
ITEM 
6 Format modul yang sistematik 
menimbulkan keinginan untuk belajar 
7 Agihan unit adalah jelas 
8 Modul ini menyediakan banyak soalan 
latihan 
9 Modul menekankan kepada definisi dan 
konsep 
10 Modul ini mempunyai keseimbangan yang 
baik antara isi dan contoh (latihan) yang 
membolehkan isi difahami dengan baik 
11 Contoh-contoh (latihan) yang diberikan 
dalam modul mencukupi untuk memahami 
konsep yang disampaikan 
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12 Tahap kefahaman isi kandungan modul 
adalah mudah 
13 
Topik yang terkandung di dalam modul ini 
teratur memudahkan pelajar membuat 
rujukan 
14 
Cara-cara menggunakan AutoCAD yang 
disampaikan dalam modul mudah 
15 Modul ini terlalu banyak contoh 
menggunakan commands AutoCAD 
16 Susun atur rajah adalah menarik 
17 Susun atur contoh adalah dari mudah ke 
tahap susah 
SEKSYEN 2: MESRA PENGGUNA 
No. 
item Perkara STS TS KS S SS 
18 Arahan/ panduan menggunakan modul 
adalah jelas 
19 Command yang sukar diterangkan dengan 
jelas 
20 Susun atur yang menarik dapat memberikan 
motivasi kepada saya 
21 Modul ini boleh digunakan pada masa yang 
lapang sahaja 
22 Modul ini boleh digunakan pada bila-bila 
masa 
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23 Tatabahasa yang baik menyebabkan modul 
ini memudahkan pemahaman 
24 Bahasa yang digunakan dalam penyampaian 
mudah difahami 
25 Pembelajaran menggunakan modul 
membantu saya memahami dengan mudah 
26 Aktiviti modul sesuai dengan topik 
pembelajaran 
27 Tulisan yang digunakan dalam modul adalah 
bersesuaian 
28 Modul ini menimbulkan minat saya untuk 
belajar 
29 Saya merasa selesa apabila menggunakan 
modul ini 
SEKSYEN 3: KEBOLEHLAKSANAAN 
No. 
item Perkara STS TS KS S SS 
30 Modul ini menarik kerana mempunyai 
pelbagai warna yang memudahkan 
pemahaman pelajar 
31 Pembelajaran menggunakan modul ini lebih 
menarik daripada pembelajaran yang diikuti 
sebelumnya 
32 
Modul ini memudahkan proses pembelajaran 
matapelajaran AutuCAD 
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33 Modul ini meningkatkan minat saya untuk 
belajar AutoCAD 
34 
Pencapaian markah ujian saya meningkat 
setelah menggunakan modul ini 
35 
Modul ini meningkatkan pemahaman saya 
terhadap pembelajaran Rekabentuk Terbantu 
Komputer 
36 Modul ini menyebabkan saya menguasai 
tajuk yang dibincangkan 
37 
Penggunaan modul ini menjimatkan masa 
belajar saya 
38 
Modul ini sesuai menjadi bahan rujukan 
dalam persediaan menghadapi peperiksaan 
39 
Saya akan mencadangkan rakan-rakan 
supaya belajar Rekabentuk Terbantu 
Komputer menggunakan modul ini sebagai 
rujukan 
40 
Saya mencadangkan modul ini wajar 
dihasilkan untuk tujuan penggunaan 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I L E (A 
Mean Std Dev 
1. S6 4.5000 . 5 2 7 0 2 . S7 4.5000 . 5 2 7 0 3. S8 4.5000 . 5 2 7 0 4. S9 4.5000 . 5 2 7 0 5. S10 4.6000 . 5 1 6 4 6. Sll 4.6000 . 5 1 6 4 7. S12 4.6000 . 5 1 6 4 8. S13 4.5000 . 5 2 7 0 9. S14 4.5000 . 5 2 7 0 10. S15 4.5000 . 5 2 7 0 11. S16 4.6000 . 5 1 6 4 12. S17 4.5000 . 5 2 7 0 
N of Cases = 10.0 
Item Means Mean Minimum Maximum 
Variance 
4.5333 4.5000 4.6000 
. 0 0 2 4 
Item Variances Mean Minimum Maximum 
Variance 
. 2 7 4 1 . 2 6 6 7 . 2 7 7 8 
. 0 0 0 0 
Reliability Coefficients 12 items 
Alpha = .7256 Standardized item alph< 
C r i s e s 
i 0. n 
1 0. 0 
1 0.0 
10 . 
10. 
1 0 . 
10, 
10 , 
1 0 . 
10 . 
10. 
R a n g e M. 
. 1000 
R a n g e M. 
.0111 
. 72 57 
Reliability 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A 
1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 
8 . 
9. 
1 0 . 
11. 
1 2 . 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
N of Cases = 
Item Means 
Variance 
Mean 
Mean 
.5000 
. 4000 
.4000 
. 1 0 0 0 
.3000 
. 2 0 0 0 
. 1 0 0 0 
4.3000 
3.9000 
4.1000 
4.3000 
3.8000 
1 0 . 0 
Minimum 
S t d Dev 
. 5 2 7 0 
. 5 1 6 4 
. 5164 
. 5 6 7 6 
. 4 8 3 0 
. 6 3 2 5 
. 5 6 7 6 
. 4 8 3 0 
. 5 6 7 6 
. 5 6 7 6 
. 6 7 4 9 
. 4 2 1 6 
Maximum 
C a s e s 
10.0 
1 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10, 
1 0. 
10. 
10 . 
1 0 . 
10 . 
10. 
i 0. 
10. 
i 'J. 
Sar.ae M 
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Item Variances Mean Minimum Maximum Range M 
Variance 
.3000 .1778 .4556 .2778 
.0057 
Reliability Coefficients 12 items 
Alpha = .6283 Standardized item alpha = .6389 
Reliability 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A 
Mean Std Dev Cases 
1. S30 4.1000 .5676 10.0 
2. S31 4.3000 .4830 10.0 
3. S32 4.2000 .6325 10.0 
4. S33 3.7000 .4830 10.0 
5. S34 4.8000 .4216 10.0 
6. S35 4.8000 .4216 10.0 
7. S36 4.6000 .5164 10.0 
8. S37 4.6000 .5164 10.0 
9. S38 4.6000 .5164 10.0 
10. S39 4.8000 .4216 10.0 
11. S40 4.5000 .5270 10.0 
N of Cases = 10.0 
Item Means 
Variance 
.1207 
Item Variances 
Variance 
.0045 
Mean 
4.4545 
Mean 
.2545 
Minimum 
3.7000 
Minimum 
.1778 
Maximum 
4 .8000 
Maximum 
.4000 
Range 
1.1000 
Range 
.2222 
M. 
M, 
Reliability Coefficients 11 items 
Alpha = .7150 Standardized item alpha .7146 
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Mean std Dev Cases 
1. S6 4.5000 .5270 10.0 2. S7 4.5000 .5270 10.0 3. S8 4.5000 .5270 10.0 4 . S9 4.5000 .5270 10.0 5. S10 4.6000 .5164 10.0 6. Sll 4.6000 .5164 10.0 7. S12 4.6000 .5164 10.0 8. S13 4.5000 .5270 10.0 9. S14 4.5000 .5270 10.0 10. S15 4.5000 .5270 10.0 11. S16 4.6000 .5164 10.0 12. S17 4.5000 .5270 10.0 13. S18 4.5000 .5270 10.0 14. S19 4.4000 .5164 10.0 15. S20 4.4000 .5164 10.0 16. S21 4.1000 .5676 10.0 17. S22 4.3000 .4830 10.0 18. S23 4.2000 . 6325 10.0 19. S24 4.1000 .5676 10.0 20. S25 4.3000 .4830 10.0 
21. S26 3.9000 .5676 10.0 
22. S27 4.1000 .5676 10.0 
23. S28 4.3000 . 6749 10.0 
24. S29 3.8000 .4216 10.0 
25. S30 4.1000 .5676 10.0 
26. S31 4.3000 .4830 10.0 
27. S32 4.2000 .6325 10.0 
28. S33 3.7000 .4830 10.0 
29. S34 4.8000 .4216 10.0 
30. S35 4.8000 .4216 10.0 
31. S36 4.6000 .5164 10.0 
32. S37 4.6000 .5164 10.0 
33. S38 4.6000 .5164 10.0 
34. S39 4.8000 .4216 10.0 
35. S40 4.5000 .5270 10.0 
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R E L I A B I L I T Y 
N of Cases = 
Mean Item Means 
Variance 
.0717 
Item Variances 
Variance 
.0035 
4.3943 
Mean 
.2768 
A N A L Y S I S 
1 0 . 0 
Minimum 
3.7000 
Minimum 
.1778 
Maximum 
4.8000 
S C A L E 
Range 
1 . 1 0 0 0 
Maximum 
.4556 
Range 
.2778 
( A L P 
Max/ 
1.2 
Max/ 
2 . 5 
Reliability Coefficients 
Alpha = .8599 
35 items 
Standardized item alpha = .8628 
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Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Soalan 6 42 3 5 4.17 .581 
.577 
Soalan 7 42 3 5 4.36 
Soalan 8 42 3 5 3.74 .798 
Soalan 9 42 3 5 4.31 .749 
Soalan 10 42 3 5 3.76 .692 
Soalan 11 42 3 5 3.79 .645 
Soalan 12 42 3 5 4.02 .643 
Soalan 13 42 3 5 4.05 .582 
Soalan 14 42 3 5 3.95 .623 
Soalan 15 42 3 5 3.98 .643 
Soalan 16 42 3 5 4.31 .680 
Soalan 17 42 3 5 4.05 .623 
ISI 42 3.17 4.50 4.0992 .27622 
Valid N (listwise) 42 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Soalan 18 42 3 5 3.90 .576 
Soalan 19 42 3 5 4.05 .582 
Soalan 20 42 3 5 4.21 .717 
Soalan 21 42 3 5 3.86 .608 
Soalan 22 42 3 5 4.19 .634 
Soalan 23 42 2 5 3.90 .617 
Soalan 24 42 3 5 4.05 .697 
Soalan 25 42 3 5 4.07 .640 
Soalan 26 42 3 5 4.10 .759 
Soalan 27 42 2 5 4.17 .853 
Soalan 28 42 3 5 4.17 .660 
Soalan 29 42 3 5 4.10 .726 
Mesra pengguna 42 3.50 4.58 4.0635 .30232 
Valid N (listwise) 42 
Descriptives 
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N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Soalan 30 
Soalan 31 
Soalan 32 
Soalan 33 
Soalan 34 
Soalan 35 
Soalan 36 
Soalan 37 
Soalan 38 
Soalan 39 
Soalan 40 
Kebolehlaksanaan 
Valid N (listwise) 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3.36 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4.55 
4.24 
3.93 
3.88 
3.76 
4.07 
4.05 
3.79 
3.98 
3.93 
4.02 
3.90 
3.9589 
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